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Tujuan dari penelitian ini adalah: 1). Untuk mengetahui dan menganalisis 
pengaruh langsung penempatan dan pengembangan karir terhadap kinerja di 
Badan Pendidikan, Penelitian dan Penyuluhan Sosial Kementerian Sosial RI. 2). 
Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh  penempatan dan pengembangan 
karir terhadap kepuasan kerja di Badan Pendidikan, Penelitian dan Penyuluhan 
Sosial Kementerian Sosial RI. 3). Untuk mengetahui dan menganalisis kepuasan 
kerja berpengaruh terhadap kinerja pegawai di Badan Pendidikan, Penelitian 
dan Penyuluhan Sosial Kementerian Sosial RI. 4). Untuk mengetahui dan 
menganalisis pengaruh penempatan dan pengembangan karir  terhadap kinerja 
pegawai yang dimediasi oleh kepuasan kerja di Badan Pendidikan, Penelitian 
dan Penyuluhan Sosial Kementerian Sosial RI. Populasi adalah pegawai Badan 
Pendidikan, Penelitian dan Penyuluhan Sosial (BP3S), Kementerian Sosial RI, 
sekitar 230 pegawai dari masing-masing strata diambil secara proporsional 
dengan ukuran sampel dengan jumlah sampel 146 pegawai dengan kelonggaran 
5% dengan menggunakan pendapat Slovin. Pengumpulan sampel dalam 
penelitian ini dilakukan dengan menggunakan stratified random sampling. Teknik 
pengumpulan data menggunakan kuisioner. Untuk menguji instrumen yang 
digunakan dalam penggalian data dalam penelitian ini, perlu dilakukan uji 
validitas dan reliabilitas instrumen dengan metode analisis data uji normalitas, 
dan analisis jalur. Analisis data menggunakan SEM dengan program AMOS 
24. Hasil analisisnya adalah : (1) penempatan berpengaruh langsung positif 
dan signifikan terhadap kinerja pegawai, (2) pengembangan karir 
berpengaruh lansung positif dan signifikan terhadap kinerja pegawai, (3) 
penempatan berpengaruh langsung positif dan signifkan terhadap kepuasan 
kerja, (4) pengembangan karir berpengaruh langsung positif dan signifikan 
terhadap kepuasan kerja, (5) kepuasan kerja berpengaruh langsung positif 
dan signifikan terhadap kinerja, (6) penempatan berpengaruh positif dan 
signifikan terhadap kinerja pegawai melalui kepuasan kerja, (7) 
pengembangan karir berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja 
melalui kepuasan kerja.  
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The purpose of this study ware: 1). To find out and analyze the direct influence of 
placement and career development on the performance of the Ministry of Social 
Affairs's Education, Research and Social Counseling Agency. 2). To find out and 
analyze the influence of placement and career development on job satisfaction at 
the Ministry of Social Affairs's Education, Research and Social Counseling 
Agency. 3). To find out and analyze job satisfaction has an effect on the 
performance of employees 4). To find out and analyze the influence of placement 
and career development on employee performance which is mediated by job 
satisfaction. The population is employees of the Center for Social Education, 
Research and Extension (BP3S), Ministry of Social RI, about 230 employees from 
each stratum were taken proportionally with sample size with a sample of 146 
employees with a 5% allowance using Slovin's opinion. Sample collection in this 
study was conducted using stratified random sampling. The technique of 
collecting data uses questionnaires. To test the instruments used in extracting 
data in this study, it is necessary to test the validity and reliability of the 
instrument using the normality test data analysis method and path analysis. Data 
analysis using SEM with AMOS 24 program. The results of the analysis are: (1) 
placement has a positive and significant direct effect on employee performance, 
(2) career development has a direct positive and significant effect on employee 
performance, (3) placement has a positive and significant direct effect on job 
satisfaction, (4) influential career development positive and significant direct 
effect on job satisfaction, (5) job satisfaction has a positive and significant direct 
effect on performance, (6) placement has a positive and significant effect on 
employee performance through job satisfaction, (7) career development has a 
positive and significant effect on performance through job satisfaction 
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